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気象学者の故・荒川秀俊氏が、昭和一一一三年（一九五八）に「文
（１）
、水の役の終りを土口げたのは台風ではない」と題する論文を発表し、
蒙
古
襲
来
・
文
永
の
役
で
発
生
し
た
と
さ
れ
る
暴
風
雨
の
発
生
を
完
全
否
定
し
た
こ
と
は
ｎ
本
史
学
会
に
大
き
な
反
響
を
与
え
た
。
こ
れ
に
よ
り
荒
川
説
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
が
起
こ
り
、
盛
ん
に
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
神
風
」
論
争
で
あ
る
。
こ
の
論
争
は
、
お
お
よ
そ
で
は
荒
川
氏
と
歴
史
学
者
の
対
立
と
い
う
形
と
な
っ
た
。
歴
史
学
者
は
、
後
述
す
る
が
多
く
の
研
究
者
が
暴
風
雨
の
発
生
を
肯
定
し
て
い
る
。
荒
川
氏
は
気
象
学
者
で
あ
り
、
同
氏
の
豊
富
な
気
象
学
の
知
識
に
よ
っ
て
解
説
さ
れ
た
箇
所
は
大
い
に
注
Ⅱ
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
氏
は
歴
史
学
が
専
門
で
な
い
ゆ
え
か
、
史
料
の
解
釈
に
柳
か
疑
問
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
歴
史
学
者
諸
氏
は
、
史
料
の
扱
い
方
に
は
申
し
分
な
い
が
、
実
際
の
気
象
学
を
交
え
て
論
述
し
て
い
る
者
は
少
な
い
。
言
う
な
れ
ば
、
お
互
い
が
、
各
自
の
専
門
分
野
に
は
精
通
し
て
い
る
が
専
門
で
な
い
部
分
に
う
ま
く
説
明
出
来
文
永
の
役
・
「
神
風
」
発
生
の
有
無
に
つ
い
て
（
溝
川
）
文
永
の
役
・
「
神
風
」
発
生
の
有
無
に
つ
い
て
〈研究ノート〉
は
じ
め
に
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
お
互
い
不
足
し
て
い
る
箇
所
を
補
足
し
合
う
関
係
に
至
ら
ず
に
、
論
争
を
繰
り
広
げ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
実
際
の
晩
秋
初
冬
の
玄
界
灘
の
天
候
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
中
村
栄
孝
氏
は
、
冬
季
の
お
い
て
関
釜
連
絡
船
の
欠
航
に
い
く
た
び
か
遭
遇
し
た
と
い
（２）
う
経
験
を
紹
介
し
て
い
る
。
筑
紫
豊
氏
は
昭
和
一
二
七
年
（
’
九
六
二
）
旧
一
○
月
二
○
日
か
ら
二
一
日
（
新
暦
一
一
Ⅱ
一
五
日
・
’
六
日
）
に
か
け
て
室
戸
沖
を
通
過
し
た
台
風
二
八
号
の
あ
お
り
で
、
博
多
湾
上
に
風
力
六
の
強
風
（３）
が
吹
い
た
と
い
う
事
例
を
紹
介
し
た
。
黒
田
俊
雄
氏
は
、
「
冬
の
夜
の
玄
界
灘
に
大
嵐
が
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
も
杵
も
別
段
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
冷
（４）
静
に
分
析
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
各
氏
の
指
摘
が
あ
る
以
上
、
晩
秋
初
冬
の
玄
界
灘
で
、
暴
風
雨
が
実
際
に
起
こ
る
可
能
性
に
も
目
を
向
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
荒
川
氏
は
、
以
後
の
反
論
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
悪
天
候
を
指
摘
す
る
声
に
つ
い
て
は
納
得
の
で
き
る
説
明
を
し
て
い
な
い
。
こ
う
い
っ
た
論
争
に
は
ど
う
し
て
も
文
献
史
料
だ
け
で
は
対
処
で
き
な
い
箇
所
が
あ
り
、
時
に
は
史
料
以
外
の
方
法
に
よ
り
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
気
象
学
の
範
囑
で
は
あ
る
が
、
実
際
の
天
候
を
調
べ
る
こ
と
清
川
晃
司
四
七
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｜
「
神
風
」
論
争
の
論
点
（５）
ま
ず
、
発
端
と
な
っ
た
荒
川
氏
の
論
文
に
注
Ⅱ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
荒
川
氏
の
論
点
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
①
文
永
の
役
で
敵
の
船
影
が
見
え
な
く
な
っ
た
文
永
二
年
一
○
月
二
○
日
は
、
ユ
リ
ウ
ス
暦
で
は
一
一
月
一
九
日
、
現
行
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
は
一
一
月
二
六
日
に
あ
た
る
。
Ｈ
本
附
近
に
く
る
台
風
の
進
路
は
、
七
月
か
ら
九
月
ご
ろ
は
西
日
本
が
多
く
、
東
日
本
へ
台
風
が
く
る
の
は
八
月
か
ら
一
○
月
こ
ろ
が
多
い
。
統
計
上
、
ど
う
考
え
て
も
、
’
一
月
二
六
Ⅱ
に
北
九
州
が
台
風
の
た
め
に
大
荒
れ
に
な
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
考
え
得
な
い
、
②
グ
レ
ゴ
リ
オ
新
暦
で
二
月
二
七
Ⅱ
は
北
九
州
で
は
台
風
期
が
去
り
、
ま
だ
冬
の
北
西
季
節
風
期
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
あ
ら
し
は
大
体
な
い
時
期
で
あ
る
。
風
雨
が
つ
の
っ
た
な
ら
、
東
進
す
る
温
帯
低
気
圧
の
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
紐
補
低
気
圧
な
ら
暴
風
雨
が
お
こ
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
明
治
以
降
の
元
冠
研
究
は
、
「
八
幡
愚
童
訓
」
に
記
さ
れたそぼ降る雨を大風雨、大脆風にしてしまった。『東国通鑑」や
「
高
麗
史
」
に
書
か
れ
た
「
会
夜
大
風
雨
」
と
い
う
の
は
撤
収
作
戦
が
う
ま
く行かなかったというくらいの意味で、「伏敵編」の「賊船尽砕ケ」
は
不
可
欠
で
、
こ
れ
を
避
け
て
は
通
れ
な
い
段
階
に
ま
で
来
て
い
る
よ
う
に
感じる。
そ
こ
で
、
ま
ず
「
神
風
」
論
争
に
つ
い
て
ま
と
め
、
私
的
に
整
理
と
考
察
を
行
う
。
さ
ら
に
、
実
際
の
晩
秋
初
冬
の
玄
界
灘
の
海
象
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
統
計
を
も
と
に
考
察
し
て
み
る
。
そ
し
て
、
元
・
高
麗
軍
が
使
用
し
た
船
の
規
模
を
調
べ
、
そ
の
大
き
さ
と
風
雨
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
る
も
の
で
あ
る
。
法
政
史
学
第
六
十
号
は過酷である、③難破船は海岸にほとんどなかったようである、
④
二
一
日
の
敵
の
退
却
は
自
発
的
ま
た
は
予
定
の
行
動
で
は
な
い
か
。
以
上
が
荒
川
説
の
要
旨
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
弘
安
の
役
で
の
「
神
風
」
発
生
に
つ
い
て
は
、
台
風
来
襲
説
を
肯
定
し
て
い
る
。
荒
川
説
は
、
従
来
ま
で
す
っ
か
り
定
着
し
て
い
た
、
二
度
の
「
神
風
」
に
よ
っ
て
敵
の
船
朋
が
滅
び
去
っ
た
と
い
う
論
を
覆
す
も
の
で
あ
っ
た
。
か
つ
明
治
以
後
の
皇
国
史
観
に
異
議
を
と
な
え
る
内
容
で
、
同
氏
の
論
は
大
き
な
波紋を生んだ。
この荒川氏の論文を契機に、「神風」論争が起こった。その経緯
（６）
は
川
添
昭
二
氏
の
「
蒙
古
襲
来
研
究
史
論
」
に
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
る
の
で
詳
し
く
は
述
べ
な
い
。
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
や
、
そ
れ
以
後
の
も
の
に
つ
い
て
、
改
め
て
こ
の
論
争
の
経
緯
を
述
べ
て
み
た
い
。
（７）
（８）
読売新聞社から出版された「日本の歴史」を始めとして、龍粛氏、
（９）
中村栄孝氏が疑問を投げかけたが、それらの論に対して荒川氏は、
（皿）
昭
和
四
○
年
（
一
九
六
五
）
に
改
め
て
反
論
を
行
っ
た
。
①
「
勘
仲
記
」
に
記
さ
れ
た
「
逆
風
吹
來
」
の
記
事
は
伝
聞
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
半
信
半
疑
の
噂
の
一
部
を
切
り
取
り
逆
風
が
吹
い
た
と
す
る
の
は
大
変
な
飛
躍
で
あ
り
、
誤
り
で
あ
る
、
②
敵
の
艦
隊
は
少
々
の
風
雨
に
で
あ
う
こ
と
は
予
想
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
逆
風
が
吹
い
た
か
ら
本
国
に
吹
き
か
え
さ
れ
た
と
す
る
の
は
、
あ
た
か
も
渡
洋
艦
隊
を
婦
女
子
の
作
っ
た
笹
舟
の
ご
と
く
に
見
た
て
る
愚
を
あ
え
て
す
る
も
の
で
あ
る
、
③
中
村
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
真
冬
で
は
北
西
季
節
風
が
強
く
な
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
ま
だ
季
節
風
の
強
く
な
ら
な
い
二
月
末
の
う
ち
に
引
き
上
げ
よ
う
と
い
う
意
見
が
で
た
に
違
い
な
い
、
④
弘
安
の
役
に
は
物
凄
い
漂
流
物
が
海
上
を
一
面
に
覆
う
て
い
た
が
、
四
八
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文
永
の
役
で
は
そ
の
よ
う
な
漂
流
物
が
あ
っ
た
気
配
が
な
い
、
⑤
「
高
麗
史
」
の「遂引兵還、会夜大風雨」は、「兵をまとめてかえり、そこへ会々
大風雨があった」とすべき、⑥曲解かもしれないが、「高麗史」の
大風雨の記事は一言訳ではあるまいか、⑦弘安の役では処罰者が出
たが、文永の役ではない、⑧「文書に書いてあるから真実だ」と
いう態度はルネッサンス以前、科学以前の誤った方法である。「風」
と
い
う
字
を
目
を
Ⅲ
に
し
て
み
つ
け
出
し
、
そ
こ
だ
け
強
調
す
る
の
は
無
理
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
連
合
軍
は
軍
議
に
も
と
づ
い
て
冬
の
季
節
風
が
強
く
な
ら
な
い
う
ち
に
予
定
の
撤
収
を
行
い
、
そ
れ
が
奇
蹟
的
と
い
い
得
る
ほ
ど
旨
く
い
っ
た
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。
（Ⅱ）
そ
れ
以
後
に
は
筑
紫
豊
氏
の
論
が
あ
る
が
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
陸
上
自
衛
隊
福
岡
修
親
会
は
軍
事
学
の
見
地
か
ら
述
べ
た
も
の
で
、
文
民
の
立
場
で
（胆）
は
見
違
え
な
い
視
点
で
解
説
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
文
献
史
料
を
否
定
す
る
荒
川氏の姿勢を疑問視し、「たとえ、時期的に台風襲来の季節ではな
い
と
し
て
も
、
二
五
○
屯
程
度
の
木
造
船
に
影
響
を
及
ぼ
す
風
雨
は
、
季
節
に
拘
わ
ら
ず
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
、
暴
風
雨
発
生
を
肯
定
し
て
い
る
。
（週）
（ｕ）
その他、黒田俊雄氏、川添昭一一氏が暴風雨については上同定的見
解
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
は
、
川
添
氏
の
「
蒙
古
襲
来
研
究
史
論
」
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。（囮）
『
気
象
戦
史
概
論
」
と
い
う
、
気
象
学
の
観
点
で
戦
史
を
研
究
し
た
見
解
が
あ
る
。
気
象
学
者
と
し
て
の
発
言
は
荒
川
氏
以
来
の
も
の
で
あ
る
。
全
体
的
に
荒
川
説
に
賛
同
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
悪
天
候
が
発
生
し
う
る
可
能
性
に
も
触
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
暴
風
雨
が
発
生
し
な
か
っ
た
と
す
る
荒
川
説
と
違
っ
て
、
悪
天
候
の
発
生
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
元
・
高
麗
軍
は
そ
れ
文
永
の
役
・
「
神
風
」
発
生
の
有
無
に
つ
い
て
（
溝
川
）
を
予
見
し
て
事
前
に
帰
国
し
た
、
と
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
論
に
従えば、元・高一麗軍は暴風雨の被害に遭遇することなく帰国した、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
網
野
善
彦
氏
は
、
日
本
の
武
士
の
抵
抗
と
自
然
の
条
件
が
、
征
服
者
と
被
征
服
者
と
の
間
の
民
族
的
矛
盾
を
表
面
化
さ
せ
、
そ
の
結
果
元
・
高
麗
軍
の
（砧）
「意識的撤退」となったと推測している。また、声回麗に帰還した
際
の
一
万
三
千
五
百
人
も
の
未
帰
還
者
の
多
さ
も
指
摘
し
、
戦
闘
と
途
中
で
あ
り
え
た
と
考
え
ら
れ
る
風
雨
に
よ
る
被
害
、
と
し
て
い
る
。
（Ⅳ）
近年、太田弘毅氏が唖〈味深い説を発表した。同氏は「一兀史」日
本
伝
の
中
に
書
か
れ
た
「
官
軍
不
整
、
又
矢
尽
」
に
よ
り
帰
国
し
た
と
い
う
箇所に注目し、①船速・軍議・鑑船隊の強度等の面で「不整」が
あ
っ
た
、
②
上
陸
作
戦
の
際
に
元
・
高
麗
軍
が
主
力
武
器
と
も
い
う
べ
き
矢
を
大
量
消
費
し
、
使
い
切
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
し
、
こ
れ
ら
①
と
②
の
要
因
により、連合軍は自主撤退した、と主張している。「暴風雨のみで
元
軍
は
撤
退
し
た
」
と
す
る
従
来
の
説
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
暴
風
雨
に
つ
い
て
は
、
同
氏
は
暴
風
雨
発
生
を
肯
定
し
て
い
る
。
但
し
、
積
極
的
言
及
に
つ
い
て
は
、
主
題
が
違
う
た
め
か
避
け
て
い
る
。
なお、「神風」論争に真っ向から取り組んだものではないが、大
葉昇一氏が説くところでは、「暴風雨が発生したのは、少なくとも、
全
軍
が
海
上
に
引
き
上
げ
た
後
の
こ
と
」
と
し
、
根
拠
は
挙
げ
て
い
な
い
が
「
暴
風
雨
の
発
生
そ
の
も
の
を
否
定
し
さ
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
（旧）
る」と述べている。
筧雅博氏は、「神風」論争については具体的には触れていない。
し
か
し
、
「
暴
風
雨
が
、
た
と
え
船
団
を
襲
っ
た
と
し
て
も
、
致
命
的
な
被
害
四
九
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こ
の
よ
う
な
諸
氏
の
様
々
な
見
解
に
つ
い
て
、
私
的
考
察
を
加
え
て
み
る
ことにする。
ま
ず
荒
川
説
の
、
台
風
来
襲
の
完
全
否
定
で
あ
る
が
、
私
は
こ
の
意
見
に
お
お
ま
か
な
意
味
で
賛
成
し
て
い
る
。
確
か
に
二
月
に
台
風
が
来
る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
来
て
も
東
Ｈ
本
を
中
心
に
被
害
が
出
る
。
但
し
、
筑
紫
氏
の
指
摘
通
り
、
間
接
的
影
響
を
与
え
る
可
能
性
も
あ
る
。
表
１
で
は
、
過
去
五
○
年
間
に
一
一
月
の
台
風
に
よ
る
間
接
的
影
響
が
稀
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
大
体
に
お
い
て
荒
川
説
に
は
賛
成
だ
が
、
ご
く
稀
に
付
近
を
通
過
す
る
台
風
の
間
接
的
影
響
に
よ
り
強
風
が
吹
く
こ
と
も
頭
に
入
れ
て
お
く
必
要
も
あ
る
。
荒
川
氏
は
暴
風
雨
の
発
生
さ
え
も
否
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
疑
問
法
政
史
学
第
六
十
号
（四）
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
し
て
い
る
。
但
し
、
推
測
の
根
拠
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
瀬
野
精
一
郎
氏
は
、
荒
川
説
に
基
づ
い
て
暴
風
雨
否
定
の
見
解
を
出
し
て
（卯）
い
る
。
歴
史
学
者
の
中
で
は
唯
一
と
い
豈
え
る
。
同
氏
は
「
い
く
ら
過
去
の
科
学
的
気
象
学
の
統
計
資
料
に
よ
り
論
証
さ
れ
て
も
、
一
度
植
え
付
け
ら
れ
た
「
神
風
史
観
」
か
ら
の
脱
却
は
容
易
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
瀬
野
氏
自
身
は
新
説
を
述
べ
て
い
る
訳
で
な
く
、
冬
季
の
荒
れ
模
様
の
天
候
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
な
い
。
以上が、荒川説が出てからの、「神風」論争の概略である。全体
と
し
て
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
皇
国
史
観
の
影
響
を
受
け
た
戦
前
の
概
念
か
ら
明
ら
か
に
進
歩
し
て
お
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、
多
様
な
視
点
に
よ
り
研
究
が
行
わ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
「
神
風
」
論
争
の
私
的
見
解
を
示
す
見
解
が
あ
る
の
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
暴
風
雨
発
生
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
述
べ
た
い
。
荒
川
氏
の
、
「
勘
仲
記
」
文
永
一
一
年
二
月
六
Ⅱ
の
記
事
の
扱
い
方
に
つ
い
て
。
同
氏
は
気
象
学
者
で
あ
る
故
か
、
こ
の
史
料
の
扱
い
方
は
未
熟
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
問
題
の
記
事
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
六
日
、
戊
寅
、
或
人
云
、
去
比
凶
賊
船
數
萬
艘
浮
海
上
、
而
俄
逆
風
吹
（大友）
來
吹
歸
本
園
、
少
々
船
又
馳
上
陸
上
、
大
鞆
式
部
大
夫
（
頼
泰
）
郎
從
等
凶賊五十餘人令虜掠之、皆搦置、彼輩等弼具之、可令蓼洛云々、
逆
風
事
神
明
之
御
加
被
鰍
、
無
止
事
可
貴
、
其
懸
不
少
者
也
、
荒
川
氏
は
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
「
半
信
半
疑
の
噂
」
の
。
部
分
だ
け
を
切
り
と
っ
て
、
に
わ
か
に
逆
風
が
吹
い
た
、
そ
れ
で
敵
軍
が
敗
退
し
た
、
そ
の
逆
風
は
大
陸
旋
風
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
す
る
の
は
大
変
な
飛
躍
で
あ
り
、
誤
り
」
と
読
売
新
聞
社
本
の
説
と
龍
説
を
批
判
し
て
い
る
。
荒
川
氏
は
記
事
の
「
或
人
云
」
の
伝
聞
記
事
の
信
懸
性
を
疑
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
根
拠
に
暴
風
雨
発
生
肯
定
論
に
反
論
し
て
い
る
。
確
か
に
信
懸
性
と
い
う
点
で
は
完
全
な
も
の
で
は
な
く
、
噂
が
一
人
歩
き
し
た
も
の
と
い
う
推
察
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
伝
聞
は
「
噂
」
以
上
に
重
要
な
性
質
を
持
つ
。
何
故
な
ら
、
京
都
に
「
賊
船
が
消
え
去
っ
た
」
と
い
う
報
が
届
い
た
も
の
で
確
認
で
き
る
一
番
早
い
も
の
は
、
こ
の
記
事
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
別
史
料
で
も
確
認
で
き
る
。
「
帝
王
編
年
記
」
の
文
永
一
一
年
二
月
六
Ⅱ
条
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。
六
日
、
飛
脚
到
來
、
是
去
月
廿
日
蒙
古
与
武
士
合
戦
、
賊
船
一
艘
取
留
（志賀島）
之、於鹿嶋留抑之、其外皆以追返一云々、
こ
の
史
料
は
編
纂
物
で
は
あ
る
が
、
先
の
「
勘
仲
記
」
に
は
記
さ
れ
て
い
五
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な
い
情
報
も
書
か
れ
て
い
る
。
勘
解
由
小
路
兼
仲
が
聞
い
て
い
な
い
情
報
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
編
纂
物
で
あ
っ
て
も
信
用
に
足
る
史
料
と
思
わ
れ
る
。
二
月
六
日
は
、
差
出
人
は
不
明
だ
が
現
地
か
ら
派
遣
さ
れ
た
「
飛
脚
」
が
京
に
や
っ
て
来
て
、
敵
と
の
交
戦
と
敵
船
消
滅
の
速
報
を
伝
え
た
日
であった。兼仲はその速報を人づてに聞き、「或人云」という伝聞
と
し
て
日
記
に
書
き
留
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
兼
仲
は
下
級
貴
族
で
あ
る
が
、
当
時
の
下
級
貴
族
と
い
え
ば
そ
の
大
半
は
事
務
処
理
に
堪
能
な
実
務
官
僚
で
あ
る
。
情
報
を
直
接
ま
た
は
間
接
に
耳
に
し
易
い
立
場
に
い
る
の
で
あ
る
。
こう推測するならば、「勘仲記」の記事は「現地からもたらされた
速
報
の
又
聞
き
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
無
責
任
な
風
説
と
違
っ
て
俄
然
信
瀝
性
を
増
す
こ
と
に
な
る
。
京
都
に
知
ら
せ
が
届
い
た
タ
イ
ミ
ン
グ
を
考
慮
す
る
と
、
荒
川
氏
の
い
う
よ
う
な
「
半
信
半
疑
の
噂
」
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
「
逆
風
吹
來
」
の
目
撃
者
が
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
捕
ら
え
た
捕
虜
か
ら
「暴風雨発生、船団大打撃」という情報を聞き、それが京に伝わっ
た
と
い
う
可
能
性
が
濃
厚
で
あ
ろ
う
。
ま
た
荒
川
氏
は
、
都
の
貴
族
が
書
き
記
す
日
記
の
性
質
に
つ
い
て
、
正
確
に
理
解
し
て
い
な
い
。
貴
族
の
日
記
と
い
う
も
の
は
、
①
有
職
故
実
を
記
録
す
る
た
め
の
備
忘
録
的
性
質
、
②
職
務
上
の
記
録
と
い
う
性
質
の
他
に
、
③
社
会
で
起
こ
っ
た
出
来
事
を
伝
聞
と
い
う
形
で
記
録
す
る
と
い
う
性
質
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
貴
族
達
は
、
耳
に
し
た
噂
で
興
味
を
惹
か
れ
た
も
の
は
記
録
と
し
て
書
き
と
ど
め
る
。
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
「
伝
聞
」
の
域
を
出
な
い
の
で
、
時
に
は
荒
唐
無
稽
な
内
容
を
記
録
に
残
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
荒
川
氏
の
指
摘
す
る
信
懸
性
の
不
確
実
さ
も
間
違
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
ま
る
で
信
瀝
性
の
な
い
も
の
と
決
め
つ
文
永
の
役
・
「
神
風
」
発
生
の
有
無
に
つ
い
て
（
溝
川
）
け
る
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
伝
聞
記
事
は
不
明
確
な
も
の
で
、
根
拠
の
な
い
デ
マ
の
類
も
確
か
に
存
在
す
る
が
、
同
時
に
真
実
を
伝
え
て
い
る
も
の
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
貴
族
達
は
日
記
を
記
す
際
に
、
意
図
的
に
世
情
の
情
報
操
作
を
試
み
て
書
い
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
彼
ら
が
耳
に
し
た
「
気
に
な
る
噂
」
を
書
き
綴
っ
て
い
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
荒
川
氏
が
「
勘
仲
記
」
に
見
え
る
伝
聞
記
事
を
疑
う
の
は
構
わ
な
い
が
、
こ
れ
を
信
用
で
き
な
い
史
料
と
い
う
判
断
を
す
る
の
は
早
計
で
は
な
い
か
。
兼
仲
が
「
神
明
之
御
加
被
嗽
」
と
い
う
感
想
を
述
べ
て
い
る
事
に
つ
い
て
は
、
「
逆
風
が
吹
い
た
の
は
神
仏
の
御
加
護
に
よ
る
も
の
」
と
い
う
印
象
を
持
っ
た
当
時
の
都
人
の
心
情
を
よ
く
表
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
当
時
の
人
々
の
心
情
が
、
後
に
「
神
風
史
観
」
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
荒
川
氏
の
説
く
元
・
高
麗
艦
隊
の
強
度
と
低
気
圧
の
関
係
に
つ
い
て
。
同
氏
に
よ
る
と
、
元
・
高
麗
艦
隊
が
「
少
々
の
風
雨
に
出
会
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
予
想
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
風
雨
を
し
の
ぐ
だ
け
の
準
備
も
当
然
し
て
いたはずである」と推測し、「それを逆風が吹いたので、本国に吹
き
か
え
さ
れ
た
と
い
う
噂
を
楯
に
し
て
、
文
永
の
役
の
結
末
と
す
る
の
は
明
ら
か
に
不
当
で
、
あ
た
か
も
渡
洋
艦
隊
を
婦
女
子
の
作
っ
た
笹
舟
の
よ
う
に
み
た
て
る
愚
を
犯
す
も
の
」
と
酷
評
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
台
風
の
暴
風
雨
と
温
帯
低
気
圧
に
よ
る
風
雨
と
の
威
力
の
ち
が
い
は
、
胸
に
手
を
あ
て
て
考
え
て
み
れ
ば
、
日
本
人
に
は
誰
に
も
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
」
と
し
、
温
帯
低
気
圧
で
は
暴
風
雨
は
起
こ
ら
な
い
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
説
は
一
見
も
つ
と
も
に
思
え
る
。
し
か
し
晩
秋
初
冬
の
玄
界
灘
で
は
、
単
な
る
低
気
圧
で
も
強
い
風
と
波
が
発
生
す
る
こ
と
は
珍
し
く
な
く
、
荒
川
氏
は
実
際
の
玄
界
灘
の
天
候
と
船
の
強
度
の
関
係
に
つ
い
て
軽
視
し
て
い
る
五
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よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
詳
し
く
説
明
す
る。荒
川
氏
が
説
く
、
元
・
高
麗
軍
の
「
奇
蹟
的
と
言
え
る
ほ
ど
旨
く
い
っ
た
」
と
す
る
撤
退
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。
元
・
高
麗
軍
が
自
主
撤
退
し
た
の
は
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
お
り
、
私
も
太
田
氏
の
説
に
従
い
自
主
撤
退
を
肯
定
す
る
。
問
題
は
、
連
合
軍
が
船
に
引
き
上
げ
た
後
に
暴
風
雨
が
発
生ハッ
ポ
し
た
か
否
か
、
で
あ
る
。
仮
に
荒
川
説
に
従
い
、
暴
風
雨
に
遭
遇
せ
ず
〈
口
浦
に
帰
還
し
た
と
し
よ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
当
然
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
ず
に
帰
還
し
た
こ
と
に
な
る
。
兵
力
を
さ
し
て
消
耗
せ
ず
に
帰
還
し
た
の
な
ら
、
時
を
空
け
ず
に
第
二
次
侵
略
作
戦
を
開
始
す
る
は
ず
で
あ
る
。
遅
く
と
も
二
、
三
年
後
に
は
再
侵
略
を
行
う
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
実
際
に
は
弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
の
第
二
次
侵
略
ま
で
、
六
年
以
上
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
何
故
再
侵
略
ま
で
こ
れ
程
の
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
。
第
一
次
侵
略
の
時
に
、
「
勘
仲
記
」
や
「
高
麗
史
」
に
見
え
る
よ
う
に
暴
風
雨
で
大
打
撃
を
受
け
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
時
の
高
麗
は
国
力
が
疲
弊
し
て
お
り
、
そ
の
上
に
遠
征
軍
が
暴
風
雨
で
打
撃
を
受
け
た
。
だ
か
ら
兵
力
を
立
て
直
す
必
要
性
が
生
じ
、
第
二
次
侵
略
ま
で
六
年
以
上
費
や
し
た
の
で
は
な
い
か
。
何
よ
り
も
、
「
高
麗
史
」
巻
二
八
、
「
忠
烈
王
世
家
」
に
は
一
一
月
に
帰
還
し
て
き
た
遠
征
軍
の
様
子
を
描
写
し
て
い
る
。
（
元
宗
一
五
年
二
月
）
己
亥
、
東
征
師
還
合
浦
、
遣
同
知
榧
密
院
事
張
（、）
鑑
勢
之
、
軍
不
還
者
無
慮
萬
一
二
千
五
百
人
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
網
野
氏
も
指
摘
し
て
い
る
が
「
軍
不
還
者
」
の
数
の
多
さ
で
あ
る
。
同
じ
一
○
月
己
巳
条
に
見
え
る
進
発
の
際
の
記
述
で
は
、
「
蒙
漢
軍
二
萬
五
千
、
我
軍
（
高
麗
軍
）
八
千
、
梢
工
引
海
水
手
六
千
七
百
、
法
政
史
学
第
六
十
号
五
二
（皿）
戦艦九百餘艘」であった。両軍併せて、戦闘員が一一一万一二千人、非
戦
闘
員
が
六
千
七
百
人
の
合
計
三
万
九
千
七
百
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
で
「
軍
不
還
者
」
、
つ
ま
り
戦
闘
員
の
未
帰
還
者
が
約
一
万
三
千
五
百
人
で
あ
る
。
死
亡
・
行
方
不
明
率
は
約
四
○
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
’
○
人
中
四
人
は
生
き
て
合
浦
に
戻
れ
な
い
と
い
う
割
合
で
あ
る
。
非
戦
闘
員
の
未
帰
還
者
の
数
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
然
こ
れ
に
準
ず
る
か
そ
れ
以
下
の
割
合
で
死
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
日
本
側
と
の
単
な
る
戦
闘
の
み
で
、
こ
れ
程
の
打
撃
が
出
た
と
は
考
え
に
く
い
。
戦
死
者
に
加
え
て
、
海
上
で
暴
風
雨
に
遭
遇
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
史
料
が
「
高
麗
史
」
に
見
え
る
。
第
一
次
侵
略
のキ
ム
あ
っ
た
翌
年
（
’
一
一
七
五
、
高
麗
で
は
忠
烈
王
元
年
）
正
月
に
、
高
麗
は
金
パ
ン
ギ
ョ
ン
方
慶
を
元
に
遣
わ
し
以
下
の
様
に
上
表
さ
せ
た
。
（
正
月
）
庚
辰
、
遣
侍
中
金
方
慶
大
将
軍
印
公
秀
如
元
上
表
日
、
小
邦
近
因
掃
除
逆
賊
惟
、
大
軍
之
糧
餉
既
連
歳
而
戸
収
、
加
以
征
討
倭
、
民
修
造
戦
艦
丁
壮
悉
赴
工
役
、
老
弱
僅
得
耕
種
、
早
旱
晩
水
、
禾
不
登
場
、
軍
國
之
需
欽
於
貧
民
、
至
於
斗
升
磐
倒
以
給
、
巳
有
採
木
實
草
葉
而
食
者
、
民
之
凋
弊
莫
甚
此
時
、
而
況
兵
傷
水
溺
不
返
者
多
、
雌
有
遺
礁
不
可
以
歳
月
期
其
蘇
息
也
、
若
復
筆
事
於
日
本
、
則
其
戦
艦
兵
糧
實
非
小
邦
所
能
支
也
、
國
已
皮
之
不
存
、
是
爲
無
可
奈
何
実
、
天
其
眼
所
未
到
（羽）
應、謂些墨於此歎、伏望、傭収欺欺之誠、曲諒哀哀之訴、
サ
ム
ビ
ョ
ル
チ
ョ
「掃除逆賊」というのは一二別抄の討伐のことであろう。それ以後、
高
麗
の
人
民
は
戦
艦
修
造
・
工
役
に
駆
り
出
さ
れ
、
耕
作
は
老
弱
の
担
当
と
な
っ
た
。
旱
魅
で
食
糧
が
不
足
し
て
い
る
の
に
課
役
に
苦
し
め
ら
れ
る
高
麗
人
氏
の
苦
し
さ
が
伺
え
る
。
そ
れ
故
、
日
本
へ
の
再
侵
略
に
つ
い
て
再
考
す
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る
よ
う
上
表
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
「
而
況
兵
傷
水
溺
不
返
者
多
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
第
一
次
侵
略
か
ら
兵
が
帰
還
し
た
直
後
で
あ
る
か
ら
負
傷
兵
が
多
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
溺
れ
て
還
ら
な
か
っ
た
看
、
つ
ま
り
溺
死
者
も
多
い
と
述
べ
て
い
る
。
同
じ
「
高
麗
史
」
で
も
、
第
一
次
侵
略
の
際
の
描
写
で
「
会
夜
大
風
雨
戦
艦
鯛
巌
崖
多
敗
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
あ
く
ま
で
編
纂
の
際
の
記
事
の
形
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
対
し
て
、
金
方
慶
の
上
表
文
は
史
料
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
採
録
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
の
方
が
よ
り
現
実
味
を
帯
び
て
い
る
。
金
方
慶
の
上
表
文
は
か
な
り
信
頼
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
荒
川
氏
の
い
う
よ
う
に
「
奇
蹟
的
と
言
え
る
ほ
ど
旨
く
い
っ
た
」
撤
退
で
あ
る
な
ら
、
負
傷
兵
は
と
も
か
く
溺
死
者
は
多
く
な
い筈である。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
高
麗
の
苦
し
い
国
内
事
情
と
大
打
撃
を
受
け
た
軍
の
た
め
、
第
二
次
侵
略
ま
で
六
年
以
上
費
や
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
と
、
世
杣
フ
ビ
ラ
イ
が
南
宋
攻
略
に
専
念
し
て
い
た
た
め
に
、
Ⅱ
本
得
征
が
「
後
皿
し
」
に
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
い
う
反
論
も
出
て
来
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
フ
ビ
ラ
イ
が
南
宋
攻
略
に
専
念
し
て
い
た
の
は
、
文
永
の
役
の
時
も
同
じ
で
あ
る
。
多
少
は
関
連
も
あ
ろ
う
が
、
「
南
宋
攻
略
」
実
行
の
た
め
に
、
Ⅱ
本
再
征
が
後
Ⅲ
し
に
な
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
再
侵
略
ま
で
の
時
間
を
考
慮
す
る
と
荒
川
氏
の
い
う
「
奇
蹟
的
と
言
え
る
ほ
ど
旨
く
い
っ
た
」
撤
退
は
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
荒
川
説
で
説
く
、
漂
流
物
が
な
か
っ
た
か
ら
暴
風
雨
が
な
か
っ
た
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
。
確
か
に
漂
流
物
ら
し
き
描
写
は
「
八
幡
愚
童
訓
」
で
は
見
え
な
い
。
そ
れ
は
単
に
、
博
多
湾
の
周
辺
で
暴
風
雨
に
遭
遇
し
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
い
か
と
思
う
。
博
多
湾
を
逃
れ
て
海
上
に
出
た
と
こ
ろ
で
海
が
荒
文
永
の
役
・
「
神
風
」
発
生
の
有
無
に
つ
い
て
（
溝
川
）
れ
た
こ
と
に
よ
り
漂
流
物
は
沖
の
方
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
推
測
す
る
と
、
漂
流
物
が
博
多
湾
上
に
な
く
て
も
、
不
思
議
で
は
ない。次に
、
荒
川
氏
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
弘
安
の
役
で
は
処
罰
者
が
出
た
が
、
文
永
の
役
で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
。
同
氏
は
元
・
高
麗
軍
引
き
上
げ
の
理
由
と
し
て
、
「
季
節
風
の
強
く
な
ら
な
い
三
川
未
の
う
ち
に
引
き
上
げ
よ
う
と
い
う
意
見
が
で
た
に
違
い
な
い
」
と
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
理
由
で
撤
退
し
た
の
で
は
、
処
罰
の
対
象
に
な
ら
な
い
方
が
お
か
し
い
。
何
故
な
ら
、
少
々
戦
っ
た
だ
け
で
帰
還
す
る
の
は
い
か
に
も
中
途
半
端
で
あ
っ
て
、
戦
果
の
実
を
挙
げ
て
い
な
い
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、
至
元
三
年
（
一
二
六
六
）
八
川
に
派
遣
さ
れ
た
、
コ
ジ
ェ
ド
Ⅱ
本
へ
の
第
一
回
川
の
使
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
巨
済
島
に
至
る
も
、
「
大
洋
萬
里
風
濤
蹴
天
意
謂
危
険
」
と
の
理
由
で
、
対
馬
に
さ
え
至
ら
ず
に
引
き
返
し
（狐）
イ
ヨ
、
ダ
ィ
チ
ャ
ン
ョ
ン
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
李
領
氏
に
よ
る
と
、
高
麗
の
宰
相
李
蔵
用
に
よ
る
「
予
想
さ
れ
る
Ⅱ
・
蒙
間
の
軍
事
的
衝
突
を
皿
避
し
よ
う
と
す
る
」
努
力
に
（溺）
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
明
確
な
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
で
は
フ
ビ
ー
フ
ヘ
ィ
ダ
イ
ン
ホ
ン
イ
は
満
足
し
な
か
っ
た
。
翌
年
八
月
に
黒
的
・
段
弘
を
遣
わ
し
「
朕
此
意
通
（班）
論
Ⅱ
本
、
以
必
得
要
領
爲
期
」
と
の
三
ｍ
葉
で
再
渡
航
を
厳
命
し
て
い
る
。
そ
の
前
例
が
あ
る
上
で
考
察
す
る
と
、
遠
征
よ
り
帰
還
し
た
大
将
が
「
季
節
風
が
強
く
な
ら
な
い
う
ち
に
引
き
上
げ
ま
し
た
」
な
ど
と
報
告
す
れ
ば
、
フ
ビ
ラ
イ
の
逆
鱗
に
触
れ
る
の
は
必
至
で
あ
る
。
「
旨
く
い
っ
た
」
撤
退
で
あ
る
か
ら
戦
力
を
さ
ほ
ど
消
耗
し
て
な
い
上
に
、
さ
し
た
る
軍
事
成
果
を
挙
げ
ず
（
占
領
地
を
確
保
し
て
お
ら
ず
）
、
中
途
半
端
に
任
務
放
棄
し
て
い
る
。
こ
れ
は
も
う
立
派
な
怠
慢
で
あ
り
、
処
罰
は
免
れ
な
い
だ
ろ
う
。
荒
川
氏
の
説
に
従
え
五
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福岡の11月・１２月の風速最大値(平均・最大. 最大瞬
（
表 間)とその要因
｢福岡県気象月報｣より）
|」 法政史学第六十号llll51lll1iii’ Ⅱ'J線jlm過朱jfI，尖り１匁Ⅱ 五四気圧の谷低(’年 月 平均(ｍ/s） 最大(ｍ/s）数値 日 状況 数値 日 状況 ！数値 薗大瞬間(ｍ/s）日 状況1947年 １１月12月 6.7６ ５ １８日１９日 台風冬型 1４．０1２ ０ １８日１２日・１９日 台風冬型･冬型1948年 11月12月 ６４ ６’３ ２８日7日 冬型力前線通過力 1２1３ ０８ 28日１４日・'５日 冬型ヵ低気圧ヵ1949年 11月１２月 1０８ ９’２ ２３[１２４日 台風低(九南） 1８1４ ４９ 24日24日 冬型低(九南）1950年 1１月１２月 ８９ ３’５ l４ｐ１７１１ 前線通過前線通過 1３．２1３ ９ １８日１６日 低(Ｈ）前線通過1951年 １１月１２月 ９９ ０’４ 2６１６日 ﾉ!と、前線通過 1６1６ １５ 25日１５日・'６日 久､前線･前線1952年 11月１２月 ６ ５7.8 1日3日 高気圧力ﾉに、 1６1４ ８’２ 28日2日 熱低｢デラ」冬型1953年 11月１２月 8.37.4 １９日・２７[１4日 冬型･低前線通過力 1３1３ ５’２ １１日１０日 冬型冬型1954年 11月12月 ８７ ２’４ ２８日2日 冬型冬型 1２．２1０．１ 28日2日 冬型冬型1955年 11月12月 ７７ ２’９ 6日１６日 前線通過冬型 11.8１２．７ １５日１７日 高気圧冬型1956年 11月１２月 ７７ ３’２ １６ロ4日 冬型冬剛 1３．０1３．５ 29日4日 前線通過冬型1957年 １１月１２月 ８７ ５’７ 201Ｊ１３日 冬型低(日） １３．２1５．７ 20日１３日 冬型低(日）1958年 １１月12月 ９９ ８’０ 2｢１261-Ｉ 前線通過低(二） 1５．７1８．５ 2日26日 前線通過低(二）1959年 11月１２月 未確認7.7 未確認２０日 未確認低気圧 未確認1２．５ 未確認１５日 未確認低気圧1960年 11月12月 ６９ ７’９ 2６１１３０日・３１１１ 久､ 型久へ型久、 １２．２1３．９ 27日29日 冬型ﾉ:烏､1961年 11月１２月 ６６ ２’８ 22日１４日 低('二1）冬型 １１．０11 ８ 19日4日･２８日 冬型力冬型･冬型1962年 １１月１２月 ９８ ７’６ １６[」５日 台風28号低気圧 1３1２ ８０ １６日6日 台風28号冬型1963年 11月12月 ５６ ５４ ２６日２７日 ﾉ!と、冬型 ９１１ ８０ 30日26日 冬型冬型1964年 11月12月 ５ ４6.6 611１８日 高気圧冬型 １０９ ５’５ 5日2日 気圧の谷久､1965年 11月12月 ７９ 11 ２６日1６１１ 低気圧久と、 101４ ５５ 26日２３日 低気圧低気圧1966年 １１月12月 ７７ ４’６ 211-1.30111３１１ 冬型･冬典と､ 1２1］ ５０ ２５日１３日 冬型ヵ久烏、1967年 1１月12月 ６７ ３３ 201］ 台風37号28｢Ｉ冬型 1３1２ ０５ 20日１５日 台風37号前線通過1968年 １１月１２月 ６６ ４’９ １０１’ ﾉbＬ、２２日 冬型 1０1５ ７８ １０日１２日 冬型冬型力1969年 11月12月 ６６ ５’５ 3日･5日･lOH3日・８日 高・高･冬型冬型･冬型 15.21１．８ １５日2日 [1）1970年 １１月12月 ７７ １’３ 2９１１３日・１３１１ 冬型気圧の谷 1３．５1３．０ １０ロ１２日 前線通過気圧の谷1971年 11月12月 7.85.7 ２９日１５日・２７日 冬型高･低(台） 1２．２1０．５ 29日１５日 冬型移動性高気圧1972年 １１月12月 8.08.0 2１１１１日 冬型久、 1２．３1２．５ １０日２９日 低(１１）低気圧1973年 1１月12月 未確認6.6 未確認４日 未確認ﾉhと、 力 未確認1３．５ 未確認２４日 未確認ﾉRＬ､
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jiiliiSJliIDmi文永の役・「神風」発生の有無について（溝川） ：
タなし
均の各
五
五
＊1947年～1976年までは瞬間最大風速のデータなし｡｢平均｣は10分間の平均風
平均値の､各月最大のもの｡｢最大｣は１０分間平 の各月最大値､｢最大瞬間｣は､〕
風速の､各月最大のものを示す。
＊低…低気圧｡（日）は|]本海上､(二)は二つ玉低気圧､(九南)は九州南部､(台)Ｉ
…冬型の季節風｡高…高気圧。
年 月 平均(ｍ/s）数値 日 状況
最大(ｍ/s）
数値 日 状況
Ｉ
ｒ
数値
局大瞬間(ｍ/s）
Ⅱ 状況
1974年 11月12月
6.6
５ ４
２１日
１４日
冬型
冬型
10.0
９ ２
１８日・２１日
１８１］
冬型･冬型
冬型
1975年 11月12月
７
６
４
２
２３日
２２日
冬型
冬型
１４
1０
１
６
２３日
２２日
冬型
冬型
1976年 11月１２月
６
６
７’９ １１日２７日
冬型ヵ
冬型ヵ
１０
1０
９
６
11[］
２７日
冬型ヵ
冬型力
1977年 1１月12月
6.0
5.6
２日
２５日
高気圧
低(九南）
１０．２
１０ ５
1日
２６日
前線通過
冬型
１６．５
１８．５
1日
1日
前線通過
低(日）
1978年 １１月１２月
7.3
4.9
２８日
２９日
冬型
冬型
1０
1０
８
９
１３日
１１L１
低(日）
冬型
2２．４
１７．９
２８日
１１１］
冬型
冬型
1979年 １１月１２月
５
５
８
１
１２日・１３日
１９日
冬型
低(日）
1１
１１
０
３
１８日
１９日
冬型
低(日）
1７．１
1９ ５
１８日
１９日
冬型
低(日）
1980年 １１月12月
６
７
４’８ ２２日２４日
低(日）
冬型
１２
１２
８’３ ２１日２４日
低(日）
冬型
1９
2３
７’２ ２１日２４日
低(日）
冬型
1981年 11月１２月
７
５
０
８
7日
１４日
冬型
冬型
９
９
８’８ 2111日
低気圧
冬型
2０
1８
０’６ 2日１日・２０日
低気圧
冬型･低
1982年 1１月12月
５
５
９
９
２４日
１２日・'８１］
冬型
冬型･冬型
８ ８
1０．１
２９日
6日
低(日）
冬型
20.2
1６．５
１１日
５日
低(日）
低･前線
1983年 11月12月
６ ７
6.6
２６日
１１日
冬型
低(日）
１０．８
10.4
２６日
２３[］
冬型
冬型
１８．５
21.4
２６日
１１日
冬型
低(日）
1984年 11月１２月
7.7
5.9
２０日
２４日・２９日
低(日）
冬型
13.3
9.6
２０日
２４日
低(日）
冬型
2２．６
1６．９
２０日
２９日
低(日）
冬型
1985年 1１月12月
6.2
6.5
２４日
１５日
低(日）
冬型
１０．３
1０ ４
24日
１７日
低(日）
冬型
2３
１８
０’４ １１日１４日
冬型
冬型
1986年 1１月12月
5.5
6.2
２６日
１５日
冬型
冬型
1０
1１
７’４ ２６日1９
冬型
冬型
1６
1９
０
４
２６日
１４日
冬型
低･冬型
1987年 １１月12月
6.4
5.9
２８日
１日
冬型
冬型
１０
1２
１
０
２７日
l｢１
低(日）
冬型
1９
2０
６’９ 2日1日
前線通過
冬型
1988年 11月１２月
6.7
6.2
２４日・２６日
１６日
冬型･冬型
冬型
1１ ４
1０．２
２８日
１６日
冬型
冬型
2２
１９
６
０
２８日
１６日
冬型
冬型
1989年 １１月12月
7.4
5.7
１日
１４日
冬型
前線通過
1０．９
8.9
1日
１４日
冬型
前線通過
1８．４
１５．９
１９日
１４日
冬型
前線通過
1990年 11月12月
7.7
6.8
３０日
２６日
台風28号
冬型
１１．７
１０．７
301］
11日
台風28号
前線通過
２１．７
2３ ４
301］
１１日
台風28号
前線通過
1991年 1１月１２月
5.0
６ ２
２４日
２８日・２９日
高気圧
低([]）･冬型
8.6
9.4
241］
２８日
高気圧
低(日）
1３
1９
８
６
１９日
２８日
前線通過
低(日）
1992年 1１月12月
６
５
６’９ ７日２４日
高気圧
冬型
１１．６
１１ ３
２１日
2４１１
冬型
冬型
１９ ５
１９．９
２１日
１１日
冬型
冬型
1993年 11月12月
４
６
２’０ ２３日１４日
前線通過
冬型
1１
１１
２
７
２３日
3日
前線通過
前線通過
１９．３
20.0
２３日
３日
前線通過
前線通過
1994年 1１月12月
５ ２
4.7
7日
３１日
高気圧
低気圧
１０
９
５’５ 7}１３１日
高気圧
低気圧
1７．４
1７．３
７日
５日
高気圧
気圧の谷
1995年 １１月１２月
５
６
７
５
８｢Ｉ
２５[１
冬型
冬型
１１
1０
６
０
８[１
２５日
冬型
冬型
2６
1８
４
３
７日
２５日
前線通過
冬型
1996年 11月１２月
５
６
５
５
１２日
1日
高気圧
冬型
1０
1０
1
７
6日
１１１
冬型
冬型
2０
2２
２
４
３０日
１１］
冬型
冬型
1997年 11月１２月
５
６
６
１
２２日
2日
低(日）
冬型
1０
1０
１
３
２５日
７１］
低(日）
低(日）
2１
2１
６
２
２５日
7日
低(日）
低(日）
1998年 11月１２月
４
４
８
３
１７｢１
３１日
低(日）
冬型
８
９
８
０
１７１１
９日
低(日）
冬型
1６
1５
８
５
１７日
9日
低(日）
冬型
1999年 １１月１２月
６
４
４
９
１８日
９日・’６
冬型
高･冬型
９
１０
０
４
６１１
１５日
冬型
冬型
1８
1８
０
１
２０日
１６日
冬型
冬型
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一
部
の
歴
史
学
者
が
指
摘
し
、
荒
川
氏
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
冬
季
の
玄
界
灘
の
気
候
は
荒
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
実
際
の
晩
秋
初
冬
の
玄
界
（”）
灘
の
気
象
状
況
を
考
察
し
、
そ
の
傾
向
を
述
べ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
船
を
操
る
際
に
は
、
海
上
の
風
速
と
波
高
が
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
波
は
風
が
吹
く
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
た
め
、
こ
の
二
つ
は
密
接
な
関
連
が
あ
ば
、
中
途
半
端
に
任
務
放
棄
し
た
際
に
は
処
罰
さ
れ
ず
、
天
候
悪
化
と
い
う
不
可
抗
力
で
大
打
撃
を
受
け
た
際
に
処
罰
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
荒
川
氏
の
説
く
、
事
前
に
季
節
風
を
忌
避
し
て
の
撤
退
説
は
納
得
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
荒川氏がいう「処罰者」とは、恐らく「新元史」「外国二日本」
（幻）
に
お
け
る
「
於
是
、
萢
文
虎
等
皆
獲
罪
、
惟
張
僖
燭
免
」
と
い
う
箇
所
を
指
ホ
ン
タ
グ
ハ
ン
ウ
ェ
ン
フ
し
て
い
る
と
田
心
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ア
タ
ハ
イ
・
洪
茶
丘
・
萢
文
虎
等
の
遠
征
軍
の
首
脳
が
処
罰
さ
れ
た
形
跡
は
、
何
じ
「
新
元
史
」
の
「
列
伝
」
中
に
（羽）
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
こ
の
記
事
を
ど
こ
ま
で
信
用
し
て
良
い
も
の
か
疑
問
で
ある。「元史」・「高麗史」に至っては、処罰者が出た記録を全く見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
荒
川
氏
の
主
張
で
、
。
文
書
に
書
い
て
あ
る
か
ら
真
実
だ
」
と
い
う
態
度
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
前
、
科
学
以
前
の
誤
っ
た
方
法
で
あ
る
。
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
ｎ
説
に
都
合
の
い
い
史
料
は
利
用
し
て
お
き
な
が
ら
、
都
合
の
悪
い
史
料
を
指
し
て
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
の
は
公
平
な
態
度
で
は
な
い
。
同
氏
は
歴
史
学
が
専
門
で
な
い
た
め
史
料
の
扱
い
に
不
備
が
見
ら
れ
る
の
は
や
む
を
得
な
い
が
、
身
勝
手
な
史
料
解
釈
は
感
心
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
法
政
史
学
第
六
十
号
三
晩
秋
初
冬
の
玄
界
灘
の
天
候
る
。
一
般
に
、
陸
上
で
は
山
や
建
造
物
等
の
遮
蔽
物
が
あ
る
た
め
風
の
勢
い
が
殺
が
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
海
上
で
は
そ
の
よ
う
な
遮
蔽
物
は
な
く
、
風
の
影
響
を
ま
と
も
に
受
け
や
す
い
。
そ
し
て
、
風
を
も
た
ら
す
大
き
な
要
因
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
と
、
台
風
、
温
帯
低
気
圧
と
そ
れ
に
伴
う
前
線
通
過
、
そ
し
て
季
節
風
な
ど
で
あ
る
と
言
え
る
。
荒
川
氏
の
指
摘
の
通
り
、
通
常
、
台
風
と
温
帯
低
気
圧
の
威
力
は
桁
違
い
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
気
象
傾
向
で
は
、
冬
季
の
日
本
海
に
は
強
い
低
気
圧
が
発
生
し
、
時
に
は
台
風
並
み
の
威
力
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
「
日
本
海
低
気
圧
型
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
黄
海
で
発
生
し
Ｕ
本
海
を
進
む
も
の
で
あ
る
。
主
に
一
二
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
発
生
し
や
す
い
。
な
か
で
も
二
月
に
発
生
す
る
も
の
は
、
「
春
一
番
」
と
呼
ば
れ
る
有
名
な
突
風
を
も
た
ら
す
も
の
で
、
漁
師
た
ち
に
恐
れ
ら
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
「
二
つ
玉
低
気
圧
型
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
山
陰
沖
と
囚
国
沖
に
二
つ
の
低
気
圧
が
ほ
ぼ
同
時
に
接
近
し
、
Ⅱ
本
列
島
を
南
北
か
ら
挟
み
込
む
形
に
な
る
た
め
、
こ
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
低
気
圧
が
移
動
す
る
際
に
は
、
前
線
の
通
過
前
後
に
突
風
が
吹
く
こ
と
も
あ
る
。
寒
冷
前
線
に
よ
る
寒
気
突
風
と
温
暖
前
線
に
よ
る
暖
気
突
風
の
二
つ
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
平
均
風
速
が
秒
速
一
五
～
二
五
メ
ー
ト
ル
、
瞬
間
風
速
で
秒
速
二
五
～
四
○
メ
ー
ト
ル
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
寒
気
突
風
の
場
合
は
三
○
分
か
ら
数
時
間
間
隔
で
頻
繁
に
吹
き
出
す
こ
と
が
多
く
、
決
し
（犯）
て
瞬
間
的
な
突
風
と
は
限
ら
な
い
。
（皿）
「港湾気象海象要覧」では、一九八○年から八一二年にかけて博
多
港
で
吹
い
た
突
風
を
大
き
な
順
に
七
例
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
一
例
の
み
七
月
発
生
（
低
気
圧
に
よ
る
も
の
）
で
、
そ
れ
以
外
は
み
な
寒
冷
期
で
五
六
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表２１１月･l2Hの
波浪注意報発令Ｈ数
（福岡市）
あった（二例が一一月、三例が一二月、一例が一月）。一九八一一一年
一
一
月
一
七
日
一
六
時
の
も
の
は
、
吹
き
出
し
前
が
秒
速
五
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
が
、
吹
き
出
し
時
に
は
秒
速
一
四
・
二
メ
ー
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
。
時
期
的
に
文
永
の
役
の
時
に
近
く
、
前
線
通
過
に
よ
る
突
風
も
起
こ
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
季
節
風
に
つ
い
て
は
、
少
し
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
文
字
通
り
季
節
（
こ
こ
で
は
冬
）
特
有
の
風
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
西
高
東
低
の
気
圧
配
置
（
冬
型
の
気
圧
配
置
と
も
）
の
時
に
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
冬
型
の
気
圧
配
置
で
は
、
低
気
圧
が
東
に
去
っ
た
の
ち
に
大
陸
か
ら
高
気
圧
が
張
り
川
し
た
時
に
北
西
の
季
節
風
が
吹
く
。
時
に
は
博
多
港
で
秒
速
一
五
メ
ー
ト
ル
（
風
力
七
）
も
の
風
を
吹
か
せ
る
強
い
も
の
も
発
生
す
る
。
（犯〉
「
福
岡
県
気
象
月
報
」
の
一
九
四
七
年
か
ら
一
九
九
九
年
の
一
一
川
・
’
二
月
の
風
速
最
大
数
値
と
そ
の
要
因
を
表
し
た
の
が
表
１
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
風
を
も
た
ら
し
た
要
肉
の
一
番
多
い
も
の
は
冬
型
の
気
圧
配
置
で
、
低
気
圧
（
前
線
通
過
も
含
む
）
が
続
い
て
い
る
。
ご
く
稀
に
、
附
近
を
通
る
台
風
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
。
最
大
瞬
間
風
速
で
は
、
秒
速
二
○
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
も
よ
く
見
ら
れ
る
。
台
風
シ
ー
ズ
ン
が
終
わ
っ
て
も
、
文
永
の
役
・
「
神
風
」
発
生
の
有
無
に
つ
い
て
（
溝
川
）
＊（）は警報発令日数
＊1997年～2002年
次に、元・高麗艦隊の船の大きさについて考えてみる。「
元史
」
パ
ー
ト
ル
に
よ
る
と
、
遠
征
に
使
用
さ
れ
た
船
は
二
一
種
、
つ
ま
り
、
千
料
舟
・
抜
都
魯（弧）
軽
疾
舟
・
汲
水
小
舟
で
、
各
一
二
百
艘
ず
つ
の
合
計
九
百
艘
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
船
は
現
在
の
ト
ン
数
に
直
す
と
ど
れ
程
の
も
の
か
。
斯
波
義
信
〈弱）
氏
の
研
究
で
は
科
と
石
は
同
一
単
位
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
従
っ
て
考
察
す
る
。
ま
ず
千
料
舟
で
あ
る
。
野
沢
佳
美
氏
は
、
斯
波
氏
の
見
解
を
基
に
し
て
、
千
料
舟
と
は
当
時
の
高
麗
で
使
用
さ
れ
て
い
た
米
千
石
を
積
載
で
き
る
「
哨
（妬）
馬
舩
」
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
山
形
欣
哉
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
中
国
の
重
さ
を
表
す
単
位
「
石
」
と
日
本
に
お
け
る
「
石
」
の
相
違
に
つ
い
て、 福岡
地
方
で
は
一
一
月
に
は
既
に
強
い
風
が
よ
く
吹
く
こ
と
が
解
る
。
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
荒
川
氏
の
い
う
「
嵐
は
だ
い
た
い
な
い
時
期
」
と
い
う
説
に
は
素
直
に
肯
け
な
い
も
の
が
あ
る
。
同
氏
の
主
張
の
如
く
、
台
風
と
温
帯
低
気
圧
の
威
力
の
違
い
は
確
か
に
桁
違
い
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
決
し
て
侮
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
波
高
で
あ
る
。
波
の
高
さ
を
示
す
デ
ー
タ
は
気
象
庁
に
は
殆
ど
蓄
積
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
’
九
九
七
年
か
ら
二
○
○
二
年
に
福
岡
地
方
に
出
さ
〈羽）
れ
た
波
浪
注
意
報
・
警
報
の
日
数
を
見
て
み
る
（
表
２
）
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
警
報
は
殆
ど
な
い
が
注
意
報
は
ほ
ぼ
半
月
以
化
は
Ⅲ
さ
れ
て
お
り
、
航
海
に
支
障
を
き
た
す
恐
れ
は
十
分
に
あ
る
こ
と
が
解
る
。
や
は
り
晩
秋
初
冬
の
玄
界
灘
は
荒
れ
が
ち
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
四
元
・
高
麗
艦
隊
の
船
の
大
き
さ
と
強
度
五
七
１１月 12月
１９９７ １７(0） 20(0）
１９９８ 21(0） 19(0）
1999 １６(0） 20(0）
2000 22(2) １７(0）
2００１ 14(0） 21(0）
2002 21(0） 28(1)
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法
政
史
学
第
六
十
号
せ
き
こ
く
一
（
中
国
）
石
Ⅱ
○
・
五
八
（
日
本
）
石
（”）
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
中
国
で
量
ら
れ
た
「
石
」
と
日
本
の
「
石
」
で
は
、
同
じ
漢
字
・
単
位
で
も
重
さ
に
少
し
相
違
が
見
ら
れ
る
。
石
井
謙
治
氏
に
よ
る
と
、
日
本
の
百
石
積
の
船
と
い
う
の
は
宣
旨
斗
で
計
測
し
た
も
の
で
あ
り
、
米
の
場
合
で
約
一
○
ト
ン
の
積
載
量
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
か
ら
導
く
と
、
一
○
○
（
日
本
）
石
Ⅱ
約
一
○
ト
ン
（羽）
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
公
式
に
基
づ
く
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
中
同
の
千
料
舟
と
い
う
も
の
は
、
中
国
で
計
測
し
た
千
石
分
の
荷
が
積
載
で
き
る
船
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
一
○
○
○
（
中
国
）
石
Ⅱ
五
八
○
（
日
本
）
石
で
あ
る
。
そ
れ
を
ト
ン
数
に
直
す
と
、
五
八
○
（
日
本
）
石
Ⅱ
約
五
八
ト
ン
と
な
り
、
千
料
舟
の
積
載
量
は
約
五
八
ト
ン
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
高
麗
に
お
い
て
も
「
石
」
が
中
国
と
同
じ
で
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
元
朝
に
服
属
し
、
指
示
を
仰
い
で
い
る
以
上
、
中
国
の
「
石
」
の
単
位
に
準
じ
て
い
る
も
の
と
考
え
た
い
。
別
の
方
法
で
計
算
し
て
み
る
。
少
し
時
代
が
下
る
が
、
一
六
世
紀
中
頃
の
明
国
で
書
か
れ
た
「
崇
武
所
城
志
」
の
「
戦
船
」
の
項
に
よ
る
と
、
明
国
か（羽）
ら
琉
球
国
中
山
王
へ
船
が
贈
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
「
四
百
料
官
船
」
で
あ
っ
た
。
ワ
ン
リ
ェ
ン
マ
オ
王
連
茂
氏
は
、
料
と
石
は
同
じ
で
か
つ
一
石
を
一
一
一
○
斤
と
し
て
、
こ
の
四
（㈹）
百
科
船
を
二
四
ト
ン
と
し
て
い
る
。
こ
の
計
算
に
従
う
と
、
高
麗
が
用
意
し
た
千
料
舟
は
約
六
○
ト
ン
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
山
形
氏
・
石
井
氏
の
論
に
従
っ
て
計
算
し
た
も
の
が
約
五
八
ト
ン
、
王
氏
の
計
算
に
従
う
と
約
六
○
ト
ン
と
い
う
訳
で
、
二
つ
の
数
字
が
非
常
に
近
似
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
元
・
高
麗
軍
が
使
用
し
た
千
料
舟
は
、
現
在
の
ト
ン
数
に
直
す
と
約
六
○
ト
ン
程
度
の
船
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
兵
員
そ
の
他
の
輸
送
に
し
て
は
小
さ
い
と
い
う
感
が
し
な
い
で
も
な
い
。
元
朝
は
、
当
初
高
麗
に
三
千
か
ら
四
千
石
の
積
載
が
可
能
な
舟
を
造
る
よ
（机）
這
う
〈
叩
じ
て
い
た
。
し
か
し
実
際
に
使
用
さ
れ
た
の
は
千
料
舟
で
あ
っ
た
。
仮
に
三
千
石
か
ら
四
千
石
が
積
載
出
来
る
船
が
実
際
に
造
ら
れ
て
い
た
な
ら
、
約
一
八
○
～
二
四
○
ト
ン
の
大
型
船
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
命
令
と
相
違
し
て
実
際
は
遙
か
に
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
野
沢
氏
は
「
ク
ビ
ラ
イ
の
要
求
に
応
ず
る
だ
け
の
規
模
を
も
つ
船
は
当
時
の
高
麗
に
は
な
」
か
つ
た
た
め
と
し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
高
麗
の
苦
し
い
川
内
事
情
も
反
映
し
チ
ョ
ル
ラ
ナ
ム
ド
シ
ン
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
一
九
七
一
ハ
年
に
韓
国
・
全
羅
南
道
の
新
ア
ン
安
郡
沖
の
海
底
で
発
見
さ
れ
た
「
新
安
沈
没
船
」
は
一
一
○
○
ト
ン
積
と
い
う
（化）
ことである。新安沈没船は一兀末の貿易船であり、大量の貿易口叩が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
戦
闘
用
の
舟
で
は
な
い
が
当
時
の
大
型
船
で
あ
り
、
三
千
料
以
上
に
相
当
す
る
も
の
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
約
六
○
ト
ン
と
計
算
し
た
千
料
舟
は
小
さ
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
推
測
と
し
て
お
か
し
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
次
に
抜
都
魯
軽
疾
舟
で
あ
る
が
、
野
沢
氏
は
高
麗
で
内
陸
用
運
搬
船
と
し
（佃）
て
使
用
さ
れ
て
い
た
一
一
百
石
積
み
の
「
平
底
舩
」
に
比
定
し
て
い
る
。
興
味
深
い
説
だ
が
、
遠
浅
の
博
多
湾
の
上
陸
用
舟
艇
と
し
て
相
応
し
い
も
の
と
し
て
「
平
底
舩
」
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
り
、
推
測
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
五八
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表３風の強さと船の大きさ､漁の種類との関係(寺田一彦編｢海洋気象学｣96.97頁より）
文永の役・「神風」発生の有無について（溝川）
○：操業に差し支えない△：操業困難×：操業不能
もので注意を要する。しかし他に軽疾舟の具体的な大きさを述べ
ている研究も見えないので、一応野沢氏の説に従っておく。これ
は
、
先
の
山
形
氏
の
公
式
に
当
て
は
め
る
と
、
二
○
○
（
中
国
）
石
Ⅱ
二
六
（
日
本
）
石
で
あ
り
、
か
つ
石
井
氏
の
説
を
当
て
は
め
て
、
二
六
（
Ⅱ
本
）
石
Ⅱ
約
一
一
・
六
ト
ン
となり、軽疾舟の積載量は約二・六トンであるという結果となっ
た
。
王
氏
の
計
算
に
従
う
と
、
約
一
二
ト
ン
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
や
は
り
両者の数値は近似している。抜都魯軽疾舟は積載量約一二トン程
の船であろうと思われる。
そして汲水小舟であるが、これは従来の研究でもよく分かって
いない舟である。野沢氏は、飲料水を入れた陶器製の「水亙」が
積み込まれていたのではないか、と推測している。興味深い説で
はあるが、「小舟」にわざわざ水だけを運搬するのは考えにくい。
というのも、今浦から九州北岸に至るまでは、巨済島や対馬・壱
岐といった数々の島があり、そこでの補給も可能だからで、わざ
わざ莫大な量の真水を運搬するのは甚だ非効率的かつ不必要と思
われるからである。もちろん、ある程度の備蓄はしただろうが全
船団の三分の一もの船を水分確保に宛てるのは無理があるように
思える。では「汲水」の文字は何を表すのか。確かに水の運搬の
ために用いたのだろうが、字の如く「水を汲む」ために用いられ
た舟ではないか。何処から水を汲むのか。当然ながら海水は飲料
に適さない。遠征途次の島々に上陸し、水を見つけて汲み取るた
めの舟ではないか。巨済島や対馬・壱岐といった島で得た飲料水
五
九
漁種 トン数 `馬力 操業海面
風力３
以下
１０ノッ
ﾄ以下
風力４
11～1６
ノット
風力５
１７～２１
ノット
風力６
22～2７
ノット
風力７
28～3３
ノット
風力８
以上
３４ノッ
ト以上
さわら・
ざんま.
いわし
１５ 4５
瀬戸内･玄
界･日本海．
熊野
○ ○ ○ △～× 危険 危険
底びき 50～9５ １１０～９５
東シナ海.
南シナ海 ○ ○ ○ ○～△ △～×
×
トロール 100～200
250
～５００
南シナ海．
北洋 ○ ○ ○ ○ △
×
捕鯨
(大型）
400
～750
1000
～３５００
近海･北洋。
南氷洋 ○ ○ ○ △ △～〆×
×
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や
、
略
奪
し
た
物
資
・
拘
束
し
た
島
民
を
載
せ
る
た
め
の
舟
だ
っ
た
の
で
は
ないか。多分に推測が入ったものだが、「汲水」の字句、合浦から
北
九
州
ま
で
の
距
離
の
短
さ
、
途
次
の
島
々
の
存
在
等
を
考
え
る
と
、
莫
大
な量の水をわざわざ運搬するのではなく途中の島にて「汲み取る」
と
考
え
る
の
が
口
然
で
あ
る
。
そ
の
大
き
さ
を
知
る
手
が
か
り
は
な
い
が
、
「
小
舟
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
千
料
舟
よ
り
は
小
さ
い
も
の
と
考
え
た
い
。
次に、風力と船の操船の関係について考える。寺川一彦氏編「海
上
気
象
学
」
で
は
、
風
の
強
さ
と
船
の
大
き
さ
、
漁
の
種
類
と
の
関
係
を
表
（“）
に
し
て
い
る
（
そ
の
抜
粋
が
表
３
）
。
そ
こ
で
は
ト
ン
数
に
し
て
一
ト
ン
の
沿
岸
操
業
用
小
型
船
か
ら
一
万
二
千
か
ら
三
万
ト
ン
の
捕
鯨
母
船
に
い
た
る
ま
で
の
、
船
舶
の
操
業
安
全
度
を
述
べ
て
い
る
。
風
の
強
さ
は
、
風
力
三
以
下
（
秒
速
五
・
四
ｍ
以
下
）
、
四
（
秒
速
五
・
五
～
七
・
九
ｍ
）
、
五
（
秒
速
八
・
○～一○・七ｍ）、六（秒速一○・八～一三・八ｍ）、七（秒速一
三
・
九
～
一
七
・
｜
、
）
、
八
以
上
（
秒
速
一
七
・
二
ｍ
以
上
）
の
六
項
目
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
操
業
に
差
し
支
え
な
い
場
合
に
は
○
の
マ
ー
ク
を
、
操
業
困
難
な
時
に
△
を
、
操
業
不
能
に
×
を
、
そ
れ
以
上
に
は
「
危
険
」
の
文
字
で
表
し
て
い
る
。
風
力
四
以
下
で
は
殆
ど
の
船
舶
が
操
業
に
差
し
支
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
風
力
五
で
△
（
操
業
困
難
）
が
目
立
ち
は
じ
め
、
風
力
六
で
は
五
○
ト
ン
以
下
の
船
に
×
（
操
業
不
能
）
の
マ
ー
ク
が
多
く
な
る
。
風
力
七
で
は
五
○
ト
ン
以
下
の
船
の
殆
ど
が
「
危
険
」
と
さ
れ
て
い
る
。
約六○トンと見積もった千料舟の近似船として、「底びき」船（五
○
～
九
五
ト
ン
）
を
挙
げ
る
。
操
業
海
面
は
「
東
シ
ナ
海
・
南
シ
ナ
海
」
で
あ
る
。
風
力
五
以
下
は
問
題
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
風
力
六
で
○
～
△
、
風
力
七
で
△
～
×
、
風
力
八
以
上
で
×
（
操
業
不
能
）
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
法
政
史
学
第
六
十
号
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
大
き
さ
が
近
い
千
料
舟
も
風
力
六
ぐ
ら
い
で
操
業
困
難
と
な
り
、
風
力
七
以
上
で
危
険
な
状
態
に
陥
る
と
思
わ
れ
る
。
表
で
「
馬
力
」
の
項
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
然
今
日
の
船
の
動
力
を
示
し
て
い
る
。
風
力
・
人
力
で
操
船
し
て
い
た
中
世
の
船
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
無
視
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
強
風
に
吹
か
れ
る
が
ま
ま
で
あ
っ
た
中
世
の
船
は
、
こ
の
表
の
目
安
よ
り
も
不
安
定
で
あ
ろ
う
。
約
一
二
ト
ン
と
計
算
し
た
抜
都
魯
軽
疾
舟
に
近
い
船
を
探
し
て
み
る
と
、
「
さ
わ
ら
、
ざ
ん
ま
、
い
わ
し
」
船
二
五
ト
ン
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
操
業
海
面
は
「
瀬
戸
内
、
玄
界
、
日
本
海
、
熊
野
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
み
る
と
、
風
力
五
ま
で
は
操
業
に
支
障
は
な
い
。
風
力
六
で
は
△
～
×
と
な
っ
ており風力七以上で「危険」となっている。一二トン程の船では、
風
力
六
に
な
る
と
か
な
り
危
な
い
状
況
に
置
か
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
吸
水
小
舟
に
至
っ
て
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
千
料
舟
よ
り
は
小
さ
い
舟
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
従
っ
て
強
度
も
千
料
舟
程
強
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
風
力
六
で
困
難
な
状
況
に
な
る
の
で
は
と
推
測
し
た
。
以上のように風力と船の操業状況を考えると、元・高麗艦隊は、
風
力
六
ほ
ど
の
風
に
遭
遇
す
る
と
軽
疾
舟
や
汲
水
小
舟
に
も
被
害
が
出
始
め
、
風
力
七
以
上
の
状
況
で
は
千
料
舟
ま
で
も
危
険
な
状
況
に
置
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
だ
し
、
こ
の
数
値
は
今
Ⅱ
の
漁
船
に
対
す
る
統
計
で
、
あ
く
ま
で
目
安
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
ト
ン
数
も
、
中
世
の
積
載
ト
ン
数
と
現
在
の
総
ト
ン
数
と
で
は
若
干
の
相
違
も
出
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
小
・
中
型船が風力六以上の強風・波浪で不安定な状態
におかれる
の
は、
今
も
昔
も
そ
う
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
元
・
高
麗
艦
隊
は
風
力
六
以
上
の
強
風
・
波
浪
で
危
険
な
状
態
に
置
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
六
○
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以上、「勘仲記」の記事と金方慶の上表文の信頼性の高さを指摘
し
、
実
際
の
福
岡
地
方
の
晩
秋
初
冬
の
天
候
を
見
る
事
に
よ
り
、
や
は
り
文
永
の
役
で
は
暴
風
雨
は
発
生
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
実
際
の
気
象
デ
ー
タ
を
挙
げ
た
こ
と
に
よ
り
、
従
来
踏
み
込
ん
だ
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
暴
風
雨
が
発
生
す
る
可
能
性
」
に
つ
い
て
、
少
し
は
論
述
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
Ｑ
全
般
的
に
荒
川
説
の
ほ
ぼ
全
面
的
な
反
論
に
な
っ
た
感
が
あ
り
、
荒
川
説
以
外
の
論
述
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。
ま
た
、
二
つ
の
計
算
方
法
に
よ
り
千
料
舟
の
大
き
さ
を
約
六
○
ト
ン
程
度
と
算
出
し
、
千
料
舟
と
そ
れ
以
下
の
船
が
悪
天
候
に
ど
の
程
度
ま
で
耐
え
ら
れ
る
か
を
試
算
し
て
み
た
。
拙
論
は
、
荒
川
説
の
ほ
ぼ
全
面
的
な
否
定
と
な
っ
た
が
、
荒
川
氏
の
提
起
先
に
見
た
よ
う
に
、
低
気
圧
や
前
線
通
過
に
よ
っ
て
風
力
六
程
度
の
風
が
発
生
す
る
の
は
、
冬
場
に
は
よ
く
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
元
・
高
麗
軍
の
未
帰
還
兵
士
は
、
前
述
の
通
り
全
将
兵
の
約
四
○
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
比
較
的
大
型
の
千
料
舟
の
罹
災
は
少
な
く
、
軽
疾
舟
や
汲
水
小
舟
の
罹
災
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
証
拠
に
、
暴
風雨に遭遇したにも拘わらず将の死亡が少ない。「高麗史」での「金
价
溺
死
」
と
見
え
る
程
度
で
、
キ
ン
ト
ゥ
や
洪
茶
丘
・
金
方
慶
な
ど
主
要
な
（幅）
将
は
健
在
で
あ
っ
た
。
将
達
は
比
較
的
丈
夫
な
千
料
舟
に
乗
っ
て
い
た
か
ら
だろう。壊滅的な打撃ではなかったがソ戦死者と併せて約四○パー
セ
ン
ト
の
将
兵
を
損
失
し
、
か
つ
「
矢
尽
」
き
士
気
も
上
が
ら
な
い
以
上
、
帰
国
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
文
永
の
役
・
「
神
風
」
発
生
の
有
無
に
つ
い
て
（
溝
川
）
む
す
び
に
か
え
て
し
た
も
の
は
全
く
の
無
駄
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
先
に
も
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
従
来
の
「
定
説
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
、
改
め
て
検
証
す
る
と
い
う
姿
勢
の
重
要
性
を
、
我
々
に
投
げ
か
け
た
論
で
あ
っ
た
。
「
神
風
史
観
」
の
呪
縛
か
ら
の
脱
却
を
訴
え
か
け
た
こ
と
で
、
従
来
で
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
、
よ
り
広
い
視
野
で
の
研
究
が
進
展
し
た
。
そ
れ
故
、
荒
川
説
の
ほ
ぼ
全
面
的
な
否
定
は
し
て
も
、
「
問
題
提
起
」
と
し
て
大
い
に
価
値
を
持
つ
論
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
拙
論
の
問
題
点
と
し
て
、
あ
く
ま
で
現
在
の
気
候
デ
ー
タ
に
従
っ
た
も
の
で、当時と現在の気候傾向の相違に触れられなかったことが挙げ
ら
れ
る
。
ま
た
風
速
と
船
の
操
業
の
関
連
も
、
同
様
に
現
在
の
船
舶
デ
ー
タ
を
基
に
し
た
も
の
で
、
よ
り
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
お
よ
そ
専
門
外
で
あ
る
気
象
学
を
交
え
て
解
説
し
た
の
で
、
気
象
学
の
論
点
で
は
果
た
し
て
正
鵠
を
得
た
解
説
が
出
来
た
の
か
、
と
い
う
一
抹
の
不
安
も
あ
る
。
し
か
し
大
ま
か
な
傾
向
と
し
て
、
気
候
も
船
の
大
き
さ
と
強
度
も
お
お
よ
そ
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
今
後
、
幅
広
い
研
究
者
諸
氏
、
特
に
気
象
学
者
諸
氏
の
御
意
見
・
御
指
摘
を
頂
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
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」
第
八
巻
、
中
央
公
論
社、一九六五年）、九五頁。
（５）前掲註（１）荒川氏論文。
（６）川添昭二「蒙古襲来研究史論」（雄山閣、’九七七年）、
二
四
九
～
二
五
四
頁
。
（
７
）
「
鎌
倉
武
士
」
Ｓ
日
本
の
歴
史
」
第
四
巻
、
読
売
新
聞
社
、
’
九
五九年）、二六三頁。
（
８
）
龍
粛
「
蒙
古
襲
来
」
（
至
文
堂
日
本
歴
史
新
書
、
一
九
五
九
年
）
、
九八～’○二頁。
（
９
）
前
掲
註
（
２
）
中
村
氏
論
文
。
（
、
）
荒
川
秀
俊
「
文
永
の
役
の
終
末
に
つ
い
て
諸
家
の
批
判
に
答
う
」
Ｓ日本歴史」一囚五号、吉川弘文館、一九六○年）。なお、
荒
川
氏
は
同
様
の
趣
旨
を
「
お
天
気
日
本
史
」
（
文
藝
春
秋
、
一
九
七
○
年
）
と
い
う
著
作
に
て
も
記
し
て
い
る
。
（
、
）
前
掲
註
（
３
）
筑
紫
氏
論
文
。
（皿）陸上自衛隊福岡修親会「元冠ｌ本土防衛戦史ｌ」（非売品、
一九六四年）、九三頁。
（
田
）
前
掲
註
（
４
）
黒
川
氏
著
書
。
（Ⅲ）川添昭二「日蓮ｌその思想・行動と蒙古襲来」（清水書院、
一九七一年）。
（旧）前川利正編「気象戦史概論」（東京ウェザースクール戦史
研究室、’九八六年）。
（
肥
）
網
野
善
彦
「
蒙
古
襲
来
」
Ｓ
日
本
の
歴
史
」
十
巻
、
小
学
館
、
一
法
政
史
学
第
六
十
号
九七四年）。後、同「蒙古襲来」（小学館ライブラリー、一
九
九
二
年
）
と
し
て
改
訂
再
出
版
。
（
Ⅳ
）
太
田
弘
毅
「
文
永
の
役
、
元
軍
撤
退
の
理
由
ｌ
「
官
軍
不
整
、
又
矢尽」の意味ｌ」（「政治経済史学」一一一一九号、一九九三年）。
後、同「蒙古襲来ｌその軍事史的研究ｌ」（錦正社、一九九
七年）にも所収。
（
旧
）
大
葉
昇
三
文
永
の
役
に
お
け
る
日
本
遠
征
軍
の
構
成
Ｉ
耽
羅
（
濟
州島）征討から元冠へｌ」（「願事史学」通巻二一一八号、軍
事
史
学
会
、
一
九
九
九
年
）
。
（旧）筧雅博「蒙古襲来と徳政令」（講談社「日本の歴史」一○
巻
、
二
○
○
一
年
）
、
一
○
六
頁
。
（
別
）
瀬
野
精
一
郎
「
「
神
風
」
余
話
」
（
中
央
公
論
社
「
日
本
の
中
世
」
九巻付録、’’○○三年）。
（
Ⅲ
）
「
高
麗
史
」
「
忠
烈
王
一
」
元
宗
一
五
年
二
月
ご
亥
条
。
（
皿
）
「
高
麗
史
」
「
忠
烈
王
こ
元
宗
一
五
年
一
○
月
己
巳
条
。
（
羽
）
「
高
麗
史
」
「
忠
烈
王
ご
忠
烈
王
元
年
正
月
庚
辰
条
。
（別）「高麗史」「元宗二」元宗八年正月条。
（
妬
）
李
領
「
「
元
冠
」
と
日
本
・
高
麗
関
係
」
（
同
「
倭
遇
と
日
麗
関
係
史」所収、東京大学川版会、一九九九年）
（別）「高麗史」「元宗二」元宗八年八月丙辰条。
（
〃
）
「
新
元
史
」
巻
二
五
○
（
列
伝
一
四
七
）
「
外
国
二
日
本
」
至
元
一八年八月一日条。
（邪）一新元史」の「列伝」で、アタハイ（阿塔海）は「巻一三
二（列伝二九）」、洪茶丘は「巻一七六（列伝七三）」、萢文
一ハーー
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（
韮
野
沢
佳
美
「
元
代
征
Ⅱ
軍
船
小
考
’
第
一
次
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
立
正史学」六一号、一九八七年）。
（Ⅳ）山形欣哉「「南船記」における「料」について」Ｓ海事史
研究」五三号所収、一九九六年）。
（胡）石井謙治「和船Ⅱ」（法政大学出版局、一九九五年）、二
四一頁。
虎
は
「
巻
一
七
七
（
列
伝
七
四
と
に
あ
り
。
（
閉
）
以
下
の
気
象
学
の
基
礎
知
識
は
、
次
の
著
作
を
参
考
に
し
た
。
饒
村
曜
「
気
象
の
し
く
み
」
（
日
本
実
業
出
版
社
、
二
○
○
○
年
）
、
同
「気象災害の予測と対策」（オーム社出版局、二○○二年）、
長久昌弘「釣りと気象」（成山堂、二○○｜年）。
（
釦
）
註
訂
）
「
港
湾
気
象
海
象
要
覧
』
の
一
二
五
頁
。
（
型
「
港
湾
気
象
海
象
要
覧
」
（
港
湾
気
象
海
象
シ
リ
ー
ズ
Ⅲ
）
、
（
Ｈ
本
気象協会、一九八五年）、一二八頁。
（
翌
「
福
岡
県
気
象
月
報
」
。
福
岡
管
区
気
象
台
が
、
前
月
の
気
象
概
況
の
解
説
と
デ
ー
タ
を
提
示
し
、
毎
月
刊
行
し
て
い
る
も
の
。
（
翌
福
岡
管
区
気
象
台
に
問
い
合
わ
せ
て
、
波
浪
注
意
報
・
警
報
が
発
令
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
（弧）「元史」「外夷一日本」至元一一年三月条。進発より七ヵ
月も前の記事であるが、註（聖「高麗史」の記事で「戦艦
九
百
艘
」
と
あ
る
。
数
は
合
致
し
て
い
る
の
で
、
一
応
信
用
で
き
る
ものか。
（妬）斯波義信「末代商業史研究」（風間書房、一九六八年二月）、
文
永
の
役
・
「
神
風
」
発
生
の
有
無
に
つ
い
て
（
溝
川
）
四九八頁。
〔
付
記
〕
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
福
岡
管
区
気
象
台
の
「
お
天
気
相
談
室
」
の
予
報
官
の
方
々
に
は
、
波
浪
注
意
報
・
警
報
の
デ
ー
タ
閲
覧
や
、
貴
重
な
御
意
見
を
御
教
示
頂
き
、
大
変
御
世
話
に
な
っ
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
、
御
礼
申
し
上
げ
る
。
（胡）「崇武所城志」（「中国地方志集成」郷鎮志専輯二六所収、
上海書店、一九九二年）、六六四・六六五頁。
（
側
）
王
連
茂
「
泉
州
と
琉
球
ｌ
双
方
の
関
係
史
に
関
す
る
若
干
の
問
題
についての調査考証」Ｓ琉球ｌ中国交流史をさぐる」所収、
浦添市教育委員会、一九八八年）。
（
ｕ
）
「
高
麗
史
」
「
列
伝
一
五
李
蔵
川
」
に
、
未
と
日
本
の
征
討
を
希
望
す
る
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
の
勅
と
し
て
「
正
造
戦
艦
一
千
艘
可
載
米
三
四千石者、」と命じているのに対し、李蔵用は「雌有船材恐
不及也」と断っている。
（岨）福岡市博物館の新安沈没船の解説に依拠。また、「元冠と
博
多
写
真
で
読
む
蒙
古
襲
来
」
〈
内
園
禮
三
・
柳
田
純
孝
共
著
、
西
日
本
新
聞
社
、
二
○
○
一
年
）
の
「
新
安
沈
船
」
の
解
説
で
も
何
様
の記述がされている。
（
翌
註
（
妬
）
野
沢
氏
論
文
。
（仏）寺田一彦編「海上気象学」（地人書館、一九六二年）、九
六
・
九
七
頁
の
表
を
参
照
。
（妬）註（皿）「高麗史」の記蛎。
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